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Der WieべTergleichin den Dichtungen Rilkes 
Naoyuki HOSAKA 
Als sich Rilke nach der Unterbrechung des engen Kontaktes mit Auguste Rodin mit "Neue 
Gedichte“in Paris beschaftigte， stand er noch sehr unter dem grosen Einfluβdieses grosen 
Genies der plastischen Kunst. In der zweiteiligen Gedichtsammlung versuchte R辻ke，die 
verschiedenen Dinge deutlich herauszubilden， plastisch zu machen. Oft scheinen die 
metaphorischen Ausdrucke darin nicht eindeutig zu sein， und es ist daher manchmal schwer， 
deren Sinn klar zu fassen. Trotzdem ist es eindrucksvoll， dass der Wi，蛇e
Me凶ta勾ph除er da飴s klare Image des Geg伊ens凶t同and，伽es hervorruf島b凶n. In den Werken dieser 
Gedichtsammlung回tdie interaktive Wirkung zwischen dem Image， da創sim Wi，時e
derK仁on可junktion" wi児e“stωeh杭t，und dem diesem Image verglichenen Gegenstand sehr effektiv. 
In der Stilanalyse der Gedichte aus "Neue Gedichte“habe ich versucht， die Art der 
dichterischen Rhetorik in den Dichtungen Rilkes zu erklaren. Dabei kann man feststellen， dass 
die Interaktion der beiden Bestandteile des WieべTergleichsin der Dichtkunst sehr wichtig ist. 

















まるで自動車のようだ (DerBauklotz ist wie ein Auto.) Jという直輸の文で表記してみるとどうだろ
うか口見立てとは、「これは積み木だ (Dasist ein Bauklotz.) Jという現実を忘れることにして、 Wle
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Wie manches Mal durch das noch unbelaubte 
Gezweig ein Morgen durchsieht， der schon ganz 
im Fruhling ist : so ist in seinem Haupte 





aller Gedichte uns fast tりdlichtrafe; 
denn noch kein Schatten ist in seinem Schaun， 
zu kuhl fur Lorbeer sind noch seine Schlafe 
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hochstammig sich der Rosengarten heben， 
aus welchem Blatter， einzeln， ausgelost 




der jetzt noch stil ist， niegebraucht und blinkend 
und nur mit seinem Lacheln etwas trinkend 





かれている。 weiblichな詩行、つまり余り脚を含む 11音節の詩行と、 mannlichな、 10音節の詩行
とが交互に現れる。脚韻も((abab/cdcd))と交互に韻を踏む形式で、伝統的なソネットの抱擁韻

















































































So wie das letzte Grun in Farbentiegeln 
sind diese Blatter， trocken， stumpf und rauh， 
hinter den Blutendolden， die ein Blau 





Sie spiegeln es verweint und ungenau， 
als wollten sie es wiederum ver lieren， 
und wie in alten blauen Briefpapieren 





Verwaschnes wie an einer Kinderschurze， 
Nichtmehrgetragnes， dem nichts mehr geschieht: 




Doch plotzlich scheint das Blau sich zu verneuen 
in einer von den Dolden， und man sieht 






















































1) Reiner Maria Rilke Samtliche Werke. Hg. von Rilke-Archiv. Frankfurt alM 1955， Bd. 2 (以下
RW2と略記)，S. 481. 
2) RW9， S.149 : Und schlieβlich war es diese Oberflache， auf die seine Forschung sich wandte. 
Sie bestand aus unendlich vielen Begegnungen des Lichtes mit dem Dinge， und es zeigte sich， daβ 
jede dieser Begegnungen anders war und jede merkwurdig. An dieser Stelle schienen sie einander 
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aufzunehmen， an jene1' sich zりge1'ndzu begruβen， an eine1' d1'itten f1'emd an einande1' 
vo1'beizugehen; und es gab Stellen ohne Ende und keine， auf de1' nicht etwas geschah. Es gab 
keine Lee1'e. 
3) RW9， S.150: Es gab wede1' Pose， noch G1'uppe， noch Komposition. Es gab nu1' unzahlba1' viele 
lebendige Flachen， es gab nu1' Leben， und das Ausdrucksmittel， das e1' sich gefunden hatte， ging 
gerade auf dieses Leben zu. 
4) RW2， S.519. 
5)高安国世の訳では「斑(ふ)のできた書簡婆Jと解されている。『リルケ全集j](禰生書房)1968、
第 3巻 75ページ以下参照。
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